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目沙呈忍昌获自‘
困口汝
热点评析 兰洲幽日 兰 日
为胜利底得了时间
。
积极游说
另外
,
在本案中
,
涉诉企业的积极游说工作也
起到了效果
。
例如
,
厦门非金属矿进出口有限公司
积极主动地和主要进 口国的客户进行联系
,
指出若
征收 的反倾销税
,
则大客户的利益将遭受严重
损害
。
这一积极活动立竿见影
,
造成申诉方欧洲国
际天然石产业联合会内部意见严重分歧
,
最终撤
诉
。
申诉方感到胜诉可能性很小
一方面
,
本次欧盟对中国花岗岩反倾销案
,
企业
支持率比较低
,
仅占全部欧盟石材生产企业的
。
较低的代表性会使应诉企业在抗辩中处于主动
、
有
利的地位
,
而 申诉方则往往被认为是因为歧视对方
而提出申诉
,
这在裁决时往往由于应诉企业律师的
重点抗争
,
使申诉方处于被动
。
另一方面
,
欧盟心中清楚
,
中国石材企业 目
前尚不具备向国外倾销产品的能力与实力
,
中国
的应诉企业没有倾销行为
。
中国石材工业参与世
界石材市场的竞争是靠产品品种的多样性
,
靠的
是劳动力价格比较低 意大利石材矿工工人 小时
是 美元
,
而我国才 美分
,
靠的是手工雕制
的一些石雕制品
。
应该说我方在此案当中取胜是十分幸运的
,
起
诉方在提出起诉时准备不充分
,
产品范围选择不
当
,
对中国企业应诉积极性估计不足等也是迫使其
撤诉的重要客观原因
。
三
、
仍然存在和急韶解决的问
尽管由于上述主要原因
,
在这场没有硝烟的反
倾销诉讼中我们的企业取得了胜利
,
但是
,
在本案
中基落出的几个主要问题同样值得注意
企业应诉的积极性仍有待提高
年 月 日在北京召开的
“
欧盟花岗岩反
倾销案应诉预备会
”
上
,
绝大多数出 口企业表示坚
决应诉
,
但是在具体了解了应诉费用和相关事宜
后
,
考虑到应诉成本高于出 口总值或者担心应诉失
败
,
只有 家福建企业在规定的时间内应诉
,
接受欧
盟的反倾销调查
。
而且
,
实际上真正坚持应诉到底
的企业只有四家
,
有三家企业由于疲于应对欧盟的
反倾销调查问卷
,
先后退出调查
,
这是令人十分遗
憾的
。
因此
,
一旦反倾销案件发生以后
,
企业要克服
等
、
要
、
靠的思想
,
应消除恐怖心理
,
积极应诉
,
充分利用国际贸易中的有关法律法规捍卫 自己的合
法权益
。
要积极配合反倾销调查
,
认真准确地填写
调查问卷
,
配合反倾销案件的听证会及实地调查
,
而且
,
应坚持不懈
,
不要半途而废
。
本案的事实证
明 中国企业只要敢于应诉
,
就有挽回的机会
谁应诉谁受益的原则难以体现
以前在应诉获胜的情况下
,
应诉的企业有权继
续出口或分得较多的出 口数 配额
。
但是
,
本案在
花岗岩出 口的问题上不存在配额问题
。
因此
,
谁应
诉谁受益的原则难以体现
。
个别企业作为应诉的主
体
,
出巨资参与反倾销官司
,
而胜诉后
,
未应诉的
企业未花一分钱却一样受益
,
这使应诉企业心理极
不平衡
。
为了解决这一矛盾
,
建立反倾销基金就显得十
分迫切和必要了
。
费用开支巨大是反倾销的显著特
征
,
为防止和避免某些出口企业因无力承担而出现
应诉不力或拒绝应诉等情况
,
行业协会可以考虑建
立应速基金
,
人会企业依出口额的多少
,
按比例上
缴应诉基金
,
一旦同类产品遭受国外反倾销指控
时
,
由应诉基金支付相关应诉费用 包括律师费和
企业联合应诉的组织成本等
,
就可以在很大程度
上解决这一问题
。
建立由出口产品的很小一部分金
额设立全国反倾销基金
,
谁出口得多
,
按比例谁交
纳的绝对数额就多
,
将来谁受益就多
,
这样就避免
了反倾销中个别企业出资大家受益的矛盾
,
也相对
减轻企业的负担
,
有利于应诉的资金淮备
。
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